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RfO GRANDENSES DE MEDICINA
'Ata
Ata ela sessào l'ealisada em 27 de Dezembro ele lD:Ei. em uma da"
salas elo Sin{lü~ato l\léclico.
Os trabalhos são abertos Mob a presidellcia do elr. (}abino da Pon-
seca,conla presença dos seguinte"s I-:ocios: dr.s.Vidal de Oliveira, IJe-
ouidas Ef.lcohal', Couto Barcelos, Alvaro Ferreira, Jtdair I-i'igueiredo,
Enio l\larsiaj, ViUeroy Schneicler, 11uizBarata, Telemaco Pires, lVlaxi-
miliano (~andul'o, Saeli Hofmeister, Mario Tota, lVrario Bernd, Iluiz
Rorhfncllr-:, lJupi Duarte, l\faia 11\ülace, Iluiz I~laiet, Valentim, Carlos
Bento e A. SantolsLicla pelo 1.0 secl',etario e posta em discussão, a ata
da st'rssão anterior não sofreu emendas.
l?oram aceitos, por unanimida de, como socios efetivos os drs. Car-
los de Brito Velho e Carlo,s l\Iachado CarrioH. Pelo DI'. H. vVeinmann
foi pn}por-:to o dI'. Saul rCota como socio ,efetivo.
Procedeu-se então fi leitura do pareeer relativo ao traha lho intitnla-
do "AlgUll1'as noções relativas á função mccanica respiratoria", com
que Jlaul e Albertocoucorrermn ao premio "Pedro Benjamin de (}li-
veira". Discutido e aprovado unanimemente tal documento e sendo êle
desfavoravel á (~oncessão do premio, o envelope que continlw. o nome
real dos autores foi destruído senl ser aberto.
o Dl'. (}abinoclaB'onseca dirigindcH-:e, a seguir, aos presentes,
declaronque, por ser ohj,etivo principal da reunião a pasrsagem da So-
·ciedade á diretoria que devia guia-Ia durante 19i36, éra mistér
tulm', eUl linhm-: gerais, os tra balho,s !'ealisaelos no ano corrente, o que
passon a fazer.
lVIandouneste sentido proeecler a leitura dos relatorios da tesou-
raria, da cOTnissão de revista, da bihJiotéca e do secretario geral.
Em seguida deu pos~"'e ao proL l\lario Tota, drs. Ploreneio Ygartua
e .João IJisbôa ele Azevedo, respetivamente presidente, vice-presidente e
seeretario geral eleitos na sessão passada.
Antes de eonvida-Ios para oenparem sens Iugares na mesa o dI'.
Gabinoda Ponseea manifestou sua confiança na pessôa do prof. Mario
rrotade levá!' a unI resultado brilhante os destinos da Sociedade do
ano de 198G.
Pinalisou o dI'. Gabino da Fonseca sua oracão com palavracs de
agradecimento pela cooperação que lhe emprestar~m os auxiliares da
diretoria que terminou o mandato, destacando o nome dos secretarios,
tesoureiro,comissào da revista e funcionarios da Sociedade de lVledi-
cina.
SOCIEDADE DE .MEDICINA
Assmnindo O cargo para o qual fôra conduzido, o prof. :Mario 'ro-
ta leu um belissimo discurso que provocou fartos aplausos da a8i'3em-
e que será publicado na integra, nos "Arquivos".
De conformidade com oselstatntos declarou o prof. lVIario Tota
eseolhera para seus auxiliares os seguintes socios: dI'. H. "\Vein-
mann ~- 1.° secretario; dI'. IJuiz Sarmento Barata 2.° secretario; dI',
Coraelino IJ11pi Duarte, tesoureiro; dI'. Oten Soare~s de Preitas
bihliotecál'io; prof. Tomaz l\Iariante, Ivo Corrêa lHeyer e Dl'.•Tandir
Failaee - eliI'cção cielltifiea dos "Arquivos Hio Gl'alldens('s d ~
J\1edieina"; cLr. Adair Pigueirec10 seeretario ela redação e Alman-
zor Alves - gerente.
Antes ele dar por terminada a sessão o novo presidente dislse que
,a diretoria anterior desenvolvera umaatividac1e digna de eneimios,
q ueconsic1erava justa a inserção em ata de um voto ,de louvor aos
selhS conlpollentes, tendo a frente o dI'. Gabino da Ponseca.
Convidava, assiIn, a casa para aprovar tal sugestão por meio ele
uma salva de palmas, no que foi aeompallhac1o COIrt entusiásmo pela as.
semhl6ia.
Bm seguida o prof. JVIario 'Jlota agradeceu o comparecimento de
rodos e deu por encerrada a reunião.
Porto Alegre, 8 de .Janeiro de 1986.
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